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Samenvatting 
Professioneel kijkgedrag staat aan de basis van goed klassenmanagement: wat leraren zien 
tijdens het lesgeven en hoe ze situaties interpreteren. Dit onderzoek focust zich op verschillen 
in kijkgedrag tussen leraren-in-opleiding (n=20), beginnend (n=20) en ervaren leraren (n=20) 
tijdens eigen lesgeven. Hiervoor zal mobile eye-tracking in het klaslokaal gecombineerd 
worden met retrospectieve interviews tijdens het terugkijken van eigen lesfragmenten 
gemaakt met de eye-tracker. De eye-track data zal geanalyseerd worden op het aantal 
leerlingen waar de leraar naar kijkt en de focus (gezichten, postuur, tafel, voeten). De verbale 
data zal middels een mixed-method aanpak worden geanalyseerd op expertise-gerelateerde 
verschillen in interpretaties. Resultaten geven inzicht in de ontwikkeling van 
klassenmanagement vaardigheden van leraren en de rol van professioneel kijkgedrag hierin.  
 
